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Tunanetra dari kata tuna dan netra. Dalam kamus lengkap Bahasa 
Indonesia kata tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka atau rusak. 
Sedangkan kata netra berarti penglihatan. Dengan demikian tunanetra berarti buta, 
tetapi buta belum tentu sama sekali tidak dapat melihat. Guiding Block atau jalan 
pemandu, yaitu tanda yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas khususnya 
untuk penyandang tunanetra. Hal itu diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan 
aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan (solider.id, 2018). Metode yang 
digunakan adalah metode Line Follower adalah robot yang bisa bergerak (mobile) 
mengikuti jalur panduan garis. Garis pandu yang digunakan dalam hal ini adalah 
garis putih yang di tempatkan diatas permukaan gelap, atau pun sebaliknya, garis 
gelap yang di tempatkan di permukaan yang berwarna putih (cerah). 
 
Prinsip kerja pendeteksi garis pandu dari robot tersebut adalah bahwa tiap-
tiap warna permukaan memiliki kemampuan memantulkan cahaya yang berbeda-
beda. Warna putih memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih banyak, 
sebaliknya, warna-warna gelap memiliki lebih sedikit kemampuan memantulkan 
cahaya. Hal itu yang digunakan untuk mendeteksi garis pandu tersebut. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi bantu jalan untuk penyandang 
tunanetra berbasis android yang dapat mengikuti guiding block dengan 
menggunakan teknologi Line follower, agar aplikasi ini nantinya dapat mengikuti 
garis guiding block, dengan jarak dan posisi deteksi yang terbaik yaitu  jarak 1m 
dengan posisi miring 45°. kemudian dapat mendeteksi penghalang serta dapat 
mengeluarkan peringatan berupa suara. 
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